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seva mateixa contundencia i pel mateix motiu: la falta de respiro de contrast d'espai mental i 
espiritual. .. I de nou I'absencia de canvis de dinámica, de qualitats de moviment, de parades 
lIargues, malgrat moments de silenci musical, fan que es perdi voluntl.riament aquesta humanitat 
que pot representar la part física de la dansa en el magma d'aquesta informació -desbordada. 
Així, de nou la metáfora, la uniformització del gest com l'anuHació de les individualitats. 
El blanc i el negre, combinat en ombra, penombra i matisos de gris són els colors de I'espec-
tacle i de la vida artificiosa i tecnologica interpretada per Basso. Els gris perque és el color 
intermedi, I'estat d';'mim pla, que no deixa espai per a I'emoció, per a la poesia, per a la reflexió. 
Tan sois permet una petita concessió de vermell que arriba com aigua a I'oasi. Un oasi d'espe-
ran~a que no sembla ser el final proposat ni albirat per la creadora, ans al contrari, un vertigen 
que finalitza en el mateix moment que acaba I'espectacle i que et permet reaccionar com qui 
desperta d'un mal son. 
Leni Basso representa aquesta nova generació de coreografs contemporanis japonesos, igual 
que el seu company Saburo Teshigawara (que ja fa uns quants anys va presentar al mateix 
escenari del Mercat de les Flors, una proposta similar; Noiject), que en lIoc de ser continuadors 
de la tradició moderna representada pel butoh, s'han vist influenciats per la internacionalització 
deis Ilenguatges postmoderns de la dansa, de tradició occidental i americana, i han sabut adaptar-
lo a un context social i cultural propi, la moderna societat japonesa. La seva dansa i la seva 
companyia empra uns codis absolutament reconeixibles i globalitzats, que pel fet de venir d'Ásia 
ens aporten com a collita propia aquesta visió i reflex social tan desmesuradament sufocant i 
tecnologic. 
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Tot és perfecte. Dramatúrgia: Ignasi Duarte. Direcció: Roger Bernat. Escenografia, vestuari i iHu-
minació: Max Glaenzel i Estel Cristia. Ombra i iHustracions: Silvia Pereira. Música: Bizet, Catalani, 
Mozart, Puccini, Rameau,Verdi i Wagner (assessorament de Maria Lladó).lnterprets i creadors: 
Carlota Bantula, Nao Albet, Marcel Borras, Manel Leal i Hekla Magnúsdóttir. Sala Fabia Puigserver 
delTeatre Lliure, del 29 de setembre al 2 d'octubre de 2005. 
El dia que a Roger Bernat no li marxi una petita part del públic a mitja funció,de segur que 
patira, fins i tot una crisi d'identitat. A Tot és perfecte també va succeir aixo, pero resulta difícil 
creure que aquests patidors poc pacients ho fessin perque s'hi sentissin provocats. Ja no es 
tracta d'aixo, és molt difícil crear polemica avui dia en el teatre, tot té un límit i la línia de 
saturació de I'espectador pel que fa a sentir-se ferit ja ha estat ultrapassada fa molt de temps. 
Potser era un públic que es va equivocar de lIoc, potser era una miqueta masoquista, només 
una miqueta, i volia veure si aquest espectacle de Bernat els agradava encara menys que I'an-
terior. 
Pero I'espectacle del qual varem poder gaudir a la sala gran del Teatre Lliure no sembla que 
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Tot és perfecte, un espectacle amb dramatúrgia d'lgnasi Duarte 
i direcció de Roger Bernat. 
estigui confeccionat per a la confrontació ni la creació de polemica gratülta tal com de vegades 
a Roger Bernat se I'ha acusat. 
El director ha trobat uns interprets adolescents que es mouen a I'escena amb una naturalitat 
poc vista, cosa que ajuda a fer la sensació de frescor i «bon rotllo» que transmet I'obra. Els actors 
representen una obra medieval amb els cavallers bons, els dolents, el rei, la princesa". Ho fan 
amb la naturalitat i la poca «professionalitat» amb que ho farien a qualsevol escala al final del 
curso L'escenografia i la iHuminació també remeten a aquests festival s escolars on el pressupost 
no dóna per a més i tot s'ha de fer amb I'ajut de tothom. De cop paren la representació i 
comencen a parlar de les seves coses, deis seus problemes d'adolescents. Parlen de I'obra de 
cavalleria que estan representant, de si és millar se rei o cavaller, de si un ho fa millor que I'altre. 
Entre el món ideal del conte, on cada paper esta marcat, on els bons són bons i els dolents són 
dolents, on no hi ha ponts que portin a la confusió, i el món real que ells estan comen~ant a 
copsar, es va conformant la temática de la funció. Tot és perfecte remet justament a aquests 
moments vitals, on tQt és possible encara, on el pes de I'experiencia no és la llosa que ofega les 
inquietuds i que les apaga fins fer-Ies desapareixer. Remet al passat de I'espectador que riu i 
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somriu les gracies deis joves, fresques i sinceres, tot i el risc de sentir I'amargant sabor del desig 
impossible de tornar a ser innocent davant el món. 
Potser aquesta no és la millor obra de Roger Bernat ni de I'antiga General Electrica pel que 
fa al ritme de I'espectacle i la implicació emocional del públic. Pero aquí ni la música esta a tot 
volum, ni els «excessos» semblen pensats per fer fora de la sala ningú. Aquesta vegada, el to 
amable que plana damunt de la representació i la naturalitat de les interpretacions, fan que les 
situacions més curioses i extravagants de I'obra (com el cas de l'autofeHació que practica un 
versatil actor) semblin d'al lo més quotidia i natural. 
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Isobelfo's room. Coreografia: Needcompany Direcció: Jan Lauwers. Concepte i escenografia: Jan 
Lauwers i N eedcompanyTextos: Jan LauwersVestuari: Lemm & Barkey IHuminació: Jan Lauwers 
i Krispijn Schuyesmans. Música: Hans Petter D ahl i Maarten Seghers. So: Dré Schneider. Inter-
prets: Viviane De Muynck, Anneke Bonnema, Benoí't Gob, Hans Petter Dahl, Maarten Seghers, 
Julien Faure, Louise Peterhoff, Tijen Lawton i Ludde Hagberg. Sala Fabia Puigserver del Teatre 
Lliure, 18 i 19 d'octubre de 2005. 
Isabella és el nom de la protagonista d'aquesta tendra i rica historia dirigida per Jan Lauwers 
i a qui Viviane De Muynck dóna vida i imprimeix personalitat. 
Voltada d'objectes etnologics i arqueologics i de vuit ballarins actors (algun d'ells represen-
tant parts i prolongacions d'ella mateixa, com els hemisferis cerebrals o la part erogena, i altres 
Isabella's room, de la Needcompany, amb direcció de Jan Lauwers. 
(Eveline Vanassche) 
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